























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 òb~幅 I~;幅lTj;ld り | ょhf幅 lit~幅|品幅| 品川口 | 品 1 ~l丈 | ι I ~時間重量
(1伝)紺ぎF景麻矢着勝地車所(拾鍛士用) 鎧繋 18.0 24.5 29.0 42.5 3.0 26.5 66.0 12.0 34.0 260 g 
(2伝)着紅景紺勝(綿緬所鎧入用) 下 17.0124.5 ベ| 25.5 41. 5 3.0 30.0 64.0 12.0 
(3伝)着白謙平信(絹綿所鎧入用〉下 46.5 
肩27.5 16.0 11. 5 16.8 19.0 18.0 35.0 74.0 15.5 10.5 2袖6付.5 103.0 595 g 裾35.5
思官ATI不詳[叶刈 1- 1-1-1叶曲 01判 - 1吋ぉ 01:詰 I -139∞g 
形状 ・法量一覧表伝上杉謙信 ・上杉景勝所用鎧下着 ・着込み表1.
表2. 伝上杉謙信所用頭巾類 法量一覧表
(寸法の単位はcm)
(的頭帽巾子形白綾 1 70.0 1 42.0 1 3∞z 
60.0 1 34.0 中 とも
(6附)鎖属頭・巾中頭巾) | (58.0〕 (21.0〉|頭76巾Og 
70g 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4は針の差し
方順と糸のかけ方.
a b c dの凶ヶ所は
糸をからませてとめ
である .
市It麻地銀繋ぎ矢車文鎧下着(1)
実測図ーーは下前
除九^^戸、ぺ
へ/
挿図 4
(
背
面
j. 
融
制
色
S
撚
の
絹
糸
で
挿
図
5
に
示
し
た
よ
う
な
飾
り
縫
手て:6
挿図 5 車1麻地銀繋ぎ矢車文鎧下着(1)
背紐飾縫説明凶
を
施
し
て
綴
じ
て
あ
る
。
縫
糸
は
比
較
的
明
か
る
い
紺
色
S
撚
絹
糸
で
、
縫
目
は
二
枚
合
わ
せ
の
平
縫
は
O
セ
ン
チ
か
ら
0
・
セ
ン
チ
、
四
つ
縫
の
平
縫
は
0
・
五
セ
ン
チ
前
後
、
く
け
目
は
0
・
七
セ
ン
チ
か
ら
O
、
八
セ
ン
チ
の
針
目
に
な
っ
て
い
る
。
(
裂
地
〉
正
面
上
質
の
苧
麻
で
、
糸
は
経
糸
、
緯
糸
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
上
布
よ
り
は
太
い
。
撚
は
経
糸
、
緯
糸
と
も
に
S
撚
。
密
度
は
一
セ
ン
チ
聞
に
、
経
糸
は
二
二
本
前
後
、
綿
糸
は
一
六
越
前
後
で
あ
る
。
(
背
紐
の
芯
裂
〉
白
木
綿
で
、
概
要
で
も
述
べ
た
よ
う
に
上
杉
家
伝
来
の
謙
信
・
景
勝
所
用
服
飾
類
に
は
芯
裂
等
に
屡
々
こ
の
手
の
木
綿
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
紅
縮
緬
鎧
下
着
(ω)
も
こ
の
鎧
下
着
同
様
背
組
に
白
木
綿
の
芯
が
入
っ
て
い
る
。
撚
の
明
瞭
で
な
い
毛
羽
立
つ
た
糸
の
平
織
で
、
密
度
は
一
セ
ン
チ
聞
に
、
経
糸
が
一
八
木
前
後
、
緯
糸
が
二
ハ
越
前
後
で
あ
る
。
註
-
わ
が
国
の
衣
服
(
和
服
)
は
、
衣
服
の
裂
地
を
織
幅
一
ば
い
利
用
す
る
直
線
裁
ち
(
直
線
裁
断
)
で
あ
る
が
、
西
欧
の
衣
服
(
洋
服
〉
は
体
形
に
合
わ
せ
て
作
る
た
め
曲
線
裁
ち
(
曲
線
裁
断
)
で
あ
る
。
2 
衣
服
の
打
ち
合
わ
せ
を
留
め
る
場
合
に
、
釦
を
釦
穴
や
ル
l
プ
に
通
す
釦
留
め
方
式
は
、
わ
が
国
の
衣
服
に
従
来
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
近
世
に
な
っ
て
か
ら
西
欧
の
衣
服
様
式
よ
り
採
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
3 
乙
の
中
入
綿
も
真
綿
|
絹
綿
ー
で
あ
る
。
当
時
の
綿
入
れ
は
殆
ど
す
べ
て
が
真
綿
で
、
実
物
資
も
め
ん
わ
た
料
で
最
古
の
木
綿
綿
は
毛
利
家
に
伝
来
す
る
伝
毛
利
秀
就
所
用
緋
絹
産
衣
の
中
入
綿
(
美
術
研
究
二
六
七
号
一
三
頁
参
照
)
で
あ
る
。
4 
わ
が
国
で
出
来
る
麻
織
物
は
一
年
生
革
本
の
大
麻
か
多
年
生
革
本
の
苧
麻
の
繊
維
で
、
そ
れ
ら
の
裂
地
を
比
較
す
る
と
苧
麻
の
方
が
上
質
で
あ
る
。
5 
カ
ラ
l
デ
ザ
イ
ン
〈
財
団
法
人
日
本
繊
維
意
匠
セ
ン
タ
ー
編
集
)
昭
和
三
四
年
七
月
号
十
五
頁
6 
古
事
類
苑
産
業
部
十
八
の
木
綿
、
日
本
歴
史
大
辞
典
(
河
出
書
房
新
社
)
「
綿
織
物
」
「
木
綿
」
。
7 
新
潟
県
六
日
町
の
伝
統
麻
織
物
研
究
家
、
越
後
上
布
染
織
家
の
鈴
木
寅
重
郎
氏
に
も
調
査
し
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
。
8 
明
治
九
年
と
ろ
発
明
さ
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
糊
(
従
来
は
防
染
に
の
み
用
い
ら
れ
て
上
杉
家
伝
来
鎧
下
着
・
着
込
み
・
頭
巾
等
四
領
二
個
上
い
た
〉
の
中
に
染
料
(
化
学
染
料
)
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
色
糊
の
ζ
と
で
、
そ
の
色
糊
で
型
付
を
行
ぅ
。
型
付
の
す
ん
だ
も
の
を
蒸
す
と
色
糊
の
中
の
染
料
だ
け
が
裂
に
し
み
乙
ん
で
糊
は
裂
の
表
而
に
そ
の
ま
ま
残
る
。
水
洗
で
糊
分
だ
け
が
落
ち
る
た
め
裂
は
思
い
の
ま
ま
の
模
様
に
染
め
上
が
る
の
で
あ
る
。
型
友
禅
の
発
達
に
与
っ
て
力
の
あ
っ
た
の
は
こ
の
写
糊
で
あ
る
(
拙
稿
「
明
治
の
型
友
禅
|
ミ
ュ
!
?
ア
ム
ω
号
|
」
「
明
治
の
写
友
禅
|
ミ
ュ
!
?
ア
ム
礼
号
1
」
参
照
)
。
9 
手
描
の
友
禅
染
に
対
し
て
型
紙
を
使
用
し
て
糊
置
し
た
り
彩
色
し
た
り
す
る
友
禅
染
を
い
う
。
註
8
参
照
。
10 
友
禅
染
等
の
糊
置
防
染
法
に
よ
る
染
模
様
の
中
に
見
ら
れ
る
白
い
細
い
線
。
例
え
ば
花
び
ら
の
輪
郭
線
、
葉
の
輪
郭
、
葉
脈
等
の
線
な
ど
、
繊
細
な
白
抜
き
の
線
摘
を
制
置
防
染
法
で
表
現
し
た
も
の
を
い
う
。
11 
日
本
色
彩
社
発
行
「
産
業
色
票
」
(
昭
和
三
六
年
版
)
に
よ
る
記
号
を
用
い
た
。
「
色
の
三
属
性
」
を
あ
ら
わ
し
、
印
間
五
険
話
"
。
¥
呂
口
温
同
致
。
¥
線
開
注
目
。
を
意
味
す
る
。
(
鈴
木
孝
男〉
12 
型
の
つ
な
ぎ
目
を
正
し
く
合
わ
せ
る
た
め
に
型
紙
に
彫
っ
て
あ
る
小
さ
な
丸
印
で
、
通
常
、
枚
の
型
紙
に
、
型
先
の
両
脇
に
二
個
と
型
尻
の
両
協
に
二
個
の
計
四
個
が
あ
る
。
型
付
の
際
に
は
と
の
尻
星
と
口
星
を
一
型
ず
つ
付
け
下
げ
て
行
く
の
で
あ
る
。
13 
広
い
部
分
を
防
染
す
る
た
め
の
制
置
で
、
伏
せ
糊
は
糸
目
糊
に
比
べ
て
柔
か
く
、
別
名
ベ
た
糊
と
も
い
わ
れ
る
。
14 
星
の
な
い
型
紙
で
型
付
す
る
場
合
、
星
の
代
り
に
な
っ
て
い
る
模
様
の
一
部
を
正
し
く
合
わ
せ
て
型
紙
を
送
る
が
、
「
口
で
当
た
る
」
と
い
う
こ
と
は
そ
の
作
業
を
い
う
。
15 
型
付
の
際
に
、
染
液
を
刷
毛
に
つ
げ
て
摺
り
込
む
方
法
で
、
摺
の
場
合
は
大
て
い
丸
刷
毛
を
用
16 
い
る
。豆
汁
と
い
う
の
は
白
大
豆
を
半
日
以
上
水
に
つ
け
た
も
の
を
す
り
潰
し
て
漉
し
た
白
色
乳
状
の
液
の
こ
と
で
、
豆
汁
引
き
を
す
る
の
は
染
料
の
つ
き
を
よ
く
す
る
た
め
で
あ
る
。
17 
藍
の
浸
染
で
、
例
え
ば
藍
に
数
回
つ
け
る
場
合
だ
と
二
回
目
か
三
回
目
の
後
で
干
す
こ
と
が
あ
り
、
乙
れ
を
中
干
し
と
い
う
。
そ
の
目
的
は
、
藍
の
空
気
に
よ
る
発
色
を
よ
く
し
、
裂
地
に
藍
の
吸
着
が
よ
く
な
さ
れ
る
た
め
で
、
完
全
に
乾
く
ま
で
干
す
こ
と
は
な
い
。
18 
染
め
の
終
っ
た
裂
を
水
流
(
川
や
人
工
的
に
設
ら
え
た
小
川
の
よ
う
な
流
し
場
〉
に
浸
し
て
、
糊
や
余
分
の
染
料
を
洗
い
落
す
作
業
を
い
う
。
193 
一七
美
術
九
c 
1三f
当
時
の
袷
仕
立
に
は
四
つ
縫
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
上
杉
家
伝
来
の
服
飾
類
中
に
も
、
謙
研
究
19 
信
所
用
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
浅
葱
紬
裏
紅
練
緯
袷
小
袖
同
(
美
術
研
究
二
二
八
号
二
七
頁
参
照
)
、
浅
葱
綾
竹
雀
紋
繍
・
襟
摺
箔
描
絵
胴
服
例
(
美
術
研
究
二
四
三
号
三
三
頁
参
照
)
、
は
ぐ
ま
毛
陣
羽
織
ω(美
術
研
究
二
五
九
号
一
二
頁
参
照
)
、
緋
雲
文
鍛
子
陣
羽
織
ω
(美
術
研
究
二
五
九
号
二
二
頁
参
照
〉
、
白
雲
文
鍛
子
陣
羽
織
ω
(美
術
研
究
二
五
九
号
二
三
頁
参
照
)
等
が
、
(
美
術
研
究
二
四
四
号
四
一
頁
|
註
日
|
参
直
江
兼
続
所
用
と
伝
え
ら
れ
る
浅
葱
鍛
子
袷
胴
服
照
〉
に
四
つ
縫
の
方
法
が
見
ら
れ
る
。
美
術
研
所
報
究
第
八
回
美
術
部
公
開
学
術
講
座
昭
和
四
十
八
年
十
月
二
十
七
日
、
り
行
っ
た
。
藤
原
時
代
の
彫
刻
明
治
宮
殿
杉
戸
絵
に
つ
い
て
日
本
経
済
新
聞
社
九
階
小
ホ
l
ル
に
お
い
て
左
記
の
通
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
開
所
記
念
講
演
会
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
十
七
日
、
国
立
西
洋
美
術
館
講
堂
に
お
い
て
、
演
と
映
画
の
会
を
三
部
合
同
で
左
記
の
通
り
に
行
っ
た
。
舞
楽
面
と
そ
の
遺
品
修
復
技
術
部
舞
楽
装
束
と
そ
の
遺
品
美
術
部
舞
楽
の
楽
曲
構
成
芸
能
部
映
画
「
雅
楽
」
関猪
J 1 
千和
代子
舞
楽
に
関
す
る
詩
横田西
杏
太
郎
栄
子
万
里
雄
道実 川
美
術
部
研
究
員
海
外
出
張
久
野
健
は
昭
和
四
十
八
年
十
月
一
日
よ
り
十
一
月
三
十
日
ま
で
、
文
部
省
在
外
研
究
員
と
し
て
、
在
外
日
本
及
び
東
洋
彫
刻
の
調
査
研
究
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
問
、
連
合
王
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
、
イ
ン
ド
、
タ
イ
へ
出
張
し
た
。
研
究
会
昭
和
四
十
九
年
三
月
六
日
オ
ラ
ン
ダ
所
在
の
川
原
慶
賀
の
作
品
に
つ
い
て
里
鉄
円
以
ド
杓
h
円
図
版
項
紺
麻
地
銀
繋
ぎ
矢
車
文
鎧
下
着
(
原
色
刷
)
同
三
a
同
丈
ハ
六
回
b
紅
縮
緬
鎧
下
着
丈
ハ
四
回
神
谷
柴
子
「
上
杉
家
伝
来
鎧
下
着
・
着
込
み
・
頭
巾
等
四
領
二
個
」
参
照
一
ー
三
四
菩
薩
半
蜘
像
像
高
三
O
m
五
誕
生
仏
像
像
高
八
・
三
回
_L. 
ノ¥
薬
師
三
尊
像
薬
師
像
高
七
観
音
菩
薩
立
像
像
高
二
九
・
七
m
/¥ 
半
蜘
思
惟
像
総
高
コ
一
三
回
九
菩
薩
立
像
像
高
三
四
・
一
m
久
野
健
「
中
部
地
方
の
古
代
銅
像
」
参
照
四
九
要部
分
背
面
桁
四
二
・
五
回
背
而
祈
四
一
・
五
m
斜
左
側
而
斜
左
側
而
正
面
一
九
回
左
脇
侍
像
高
正
面
台
座
高
八
・
o
m
斜
左
側
面
正
而
山
判
一日吊円
J
4
1
 
一
八
m
袖
幅
一
七
回
一
六
・
一ハ
m 山UJ 長愛石長?市長
背多有IJ
丈丹多
袖
丈型f知|
 
|
 
j
 
右
脇
侍
像
高
上上観 二
六
・
五
m
三
O
m
正薬
l¥ 
本多杉
神神
り
h
〔H艮
f
巾
凸
口
H
一
六
・
八
m
194 
十
L
i
d
q
，
 
蔵
社
蔵
院
蔵
-+古川，
蔵
寺
蔵
F
Y
P
J
 
l
・
H
H
U
J
 
丸
山
茂
氏
他
四
氏
共
有
:n r"j
 
m
E
 
正長
林福
庵
蔵
寺
蔵
